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H. T. Us V a s iy e tn a m e s i  
halikındaki yanlış anlayışlar
H. T. Us vasiyetnamesin­
de kendisi için Cemal Nâ. 
dir sokağında bir kütüp­
hane binası kurulmasını is­
temiştir. Fakat bu vasiyeti­
nin yerine getirilmesi uzun 
zamana muhtaç olduğunu 
bildiği için böyle bir kü. 
tüphane yapılıncaya kadar 
kitapların ve dergilerin Va­
kit Matbaası üstündeki ah. 
şap odalardan kaldırılıp da­
ha iyi bir yere nakil edil, 
meşini istemiştir. H. H. Us. 
K. sinin şimdi Beyazıt Süb­
yan Okuluna konmasiyle 
rahmetlinin bu vasiyeti ye­
rine getirilmiş oluyor. Bu­
nunla beraber şunu arzede 
limîci H. T. Us K. sinin Süb 
yan Okulu binasına kon- 
masi ile Cemal Nâdir soka­
ğında bir kütüphane bina­
sı yapmak fikrinden vazgc.
M özlenen kütüphane
Said KEŞLER
Bugün ölümünün yıl dönümünde mütevazi aza 
metıyle gözlerimde bir heykel gibi hayallenen rah. 
metli Hakkı Tank beyi ben “ Kendinden çok başka- 
> lannı düşünen, başkalarının derdi ile dertlenen, ya. 
ralarma merhem sürmeye değil, merhem olmaya 
çalışan vefakâr bir insan olarak tanıdım.’’
Vakit Yurdu’ndaki yuvası, müessesesi, kütüpha 
nesi, yüreği, bügisi, irfânı velhasıl kendi varlığında 
nesi varsa herşeyi yalnız dostlanna değil, tanıdık, ta­
nımadık bütün insanlara açıktı.
■İşsiz kalmış bir mesJekdası Vakit Yurdu’ndı 
mutlaka bir hizmet bulur, Yar ve ağyara yalvarmak, 
tan kurtulur, meslekî bir zorlukla karşılaşmış ise o 
zorluğun düğümleri Tarık’ın masasında çözülürdü.
Müşkül, ilmî bir konuya taallûk ediyorsa, Ta. 
rık işini gücünü bırakıp kitaplarının içine gömülür 
onun cevabını arar, bulamazsa kapı kapı dolaşıp alâ 
kalı bilginlerle temas eder, müşkülü asan kılar, so- 
ggrunun cevabını verir, mes’elenin fetvasını elde eder- 
di.
Küçücük cep defteri karınca ayağı kadar ince,
; gözle görülmesi güç, ancak kendisinin okuyabilecek 
¡ ¡g i  şifre halindeki notlarla dolu idi ve bu notlardan 
hiçbiri kendi işlerine aid değildi.
Hakkı Tarık, içi iyiliklerle dolu, başkaları için 
j yaşayan bir varlık, bir yaradılıştı.
O kadar iyi adamdı ki kendisini öldürmiye kast 
A eden adamı bile affetmek büyüklüğünü gösterdi ve 
her ayna karşısına geçişte yüzünde o can alıcı kastin 
çizgisini gördüğü halde vak’ayı hatırlamak isteme­
di.
Himaye ettiği, türlü yardımlarla tahsillerini ta­
mamlattığı, kendi “ Rahle-i tedrisinde” yetiştirip Ba. 
bıaliye hediye ettiği kıymetler tanırım.
Kendinden başkaları için yaşayan Hakkı Tarık,
' -ölümünde de kendinden başkalarını düşündü :
Boğazından, zevkinden, eğlencesinden keserek 
ömrü boyunca çalışıp didinerek binbir emekle vü_ 
cüda getirdiği azametli kütüphanesini memleket ir­
fanına vakfetti. Miras yolu ile geride bıraktığı ya. 
| !  kınlarına intikal etseydi ve mirasçılar kadir ve kıy­
met bilmez insanlar olup ta pazara çıkarsalardı sa. 
dece kiloluk kağıt cild ve saire gibi bazirganca kıy. 
met ölçüleri ile bile milyonluk bir değer teşkil ede. 
,eek olan, fakat tarihî ve İlmî bakımdan manevî kıy­
meti milyonlarla da ölçülemiyecek kadar büyük bu 
-eser bugün bütün insanların istifadesine açıktır.
Kendi nefsi için hisset denecek kadar feragatkâr 
yaşıyan Hakkı Tarık’ın uğruna avuç dolusu para 
harcamaktan çekinmediği bu kütüphanesini mem 
' deketin istifadesine tahsis etmeği çok önceden aklı­
na koymuş olduğunun ancak bugün farkına varıyor 
ve onun hayalhanesinde yaşattığı bir gayenin buğu:? 
lig tahakkukuna şahid olmuş bulunuyoruz.
Vefâkâr olduğu kadar kadirşinas ve hatıraları. 
,, na bağlı olan Hakkı Tarık, tanıdığı, dost bellediği 
kıymetlerin ölümünden büyük bir teessür duyar ve 
çok hayıflanırdı.
Bir elinde şemsiyesi, bir elinde çantası çilekeş 
kunduralarını tabutlar peşinde sürüklerken sanki 
. onları öbür dünyaya bırakmamak, burda kalın, git­
meyin demek isterdi.
ölünceye kadar sevdiklerinin tabutlarının pe­
şinden ayrılmıyan Tarık, öldükten sonra da sevdik­
lerini tabutunun peşinden yürüttü.
Gene böyle bir tabut başı törenindeydi, Abidin 
w  (Devamı 2. de)
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çilmiş değildir. Hakikatin 
bundan ibaret olduğunu bil 
miyen bazı kimseler tara­
fından H. T. U. varislerine 
karşı zaman zaman tariz­
ler geliyor. Dünya gazete 
sinde 17 Ağustos 1965 salı 
günü (A. Berker) imzası i. 
’e çıkan yazı bu nevi tariz­
lerin tipik bir misâlidir. Du 
durumu daha iyi anlatabil­
mek için adı geçen yazıyı 
cevap olarak yine Dünya 
gazetesinde 11 Eylül 1965 
Cumartesi günü çıkan va­
rımızı aşağıya aynen ko. 
yuyoruz:
Hakkı Tar ı k  Us 
Mektebi
Niyazi Ahmet BANOGLU
İstanbul Balatta Hakkı 
Tarık Us adı verilen bir 
mektep açılmış. Ustad Nu. 
reddin Artam, bu kadir bi­
lirliği öven bir yazısında 
kendine has veciz ifadesi ile 
Vakit müessesesi ile rah­
metli Hakkı Tarık Us’un 
maddî ve manevî bir port­
resini çizmiş. Bu tahmin e. 
diyoruz ki, hazakati, idare­
ciliği kadar, hatta onlar­
dan fazla temiz kalpliliği, 
kıymet bilirliği ve içli in­
san duygululuğu ile tanı, 
dığımız Vali Fahrettin Ke­
rim Gökay tarafından dü.
Rahmetli Hakkı Tank Us, çalışma masası başında.
şünülmüş ve tatbik edil­
miştir.
Hakkı Tarık Us için ma. 
kale yazılamaz, o, kitapla­
ra sığmayacak insanlardan­
dı. Kusurları ile sevilen, sa­
yılan, takdir edilen insan, 
elbette ender yaratılmışlar 
dandır.
Hakkı Tarık Us’un mem­
lekete bıraktığı ve millete 
hibe ettiği kütüphane kıy­
mete vurulamıyacak değer­
dedir. Bütün Ömrünü ver. 
diği bu eserler, onun ha­
yatta en çok sevdiği oku 
ma ve okutmayı ebediyen 
Türk münevverine aşıîıya- 
caktır.
Hakkı Tank Us bir inşa, 
nın hayatta insanlık için 
yanılması mümkün her şe­
yi'fazlasiyle başarmış, mu­
vaffak olmuş bîr insandı. 
Eksik kalan tm-afı. ilmi ve 
edebî müktesebatını bera­
berinde götürmüş olması, 
dır Bu bakımdan onun ile­
rini kimse dolduramayacak ­
tır.
93. Meclisi Mebusan za­
bıtları sade göz nuru dö­
külmüş bîr eser değildir, bir 
eser var etmek, bir abide 
dikmek demektir.
Hakk^ Tarık Us’un nadir 
meziyet Itrinden biri de 
dostlarına vefası idi. Bu­
nun en göz yaşartıcı mi-â 
îini rahmetli Ömer Rıza 
Doğrul vermişti. Ömer Rı­
za Doğrul vıllardır yazı 
yazd’ğı vakitten ayrılmış. 
Cumhuriyete geçmişti Bir 
gün meşhur yokuşumuzda 
karşılaştık:
— Ustad dedim, bu ol­
madı, bizi bıraktın.
— • — -'fUı--mv A ’- AA ...
Hakkı Tarık Us Kütüphanesi 
hakk ında  bir a ç ık la m a
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_______________ ASIM US
17/8/965 tarihli Dünya 
Gazetesinde emekli kdtüp 
ha neci (A. Berker) imzasi- 
le çıkan bir yazı, Beyazıt, 
tâki Sübyan okulunun Hak­
kı Tarık Us kütüphanesine 
tahsisini tenkit ediyor ve bu 
muamelenin Hakkı Tank 
Us vasiyetnamesine aykırı- 
bğını ileriye sürerek adı 
geçen tahsis kararının kal 
dınlmasını istiyor.
İddiaya göre Hakkı Tarık 
Us vasiyetnamesinde kendi 
adına kurulacak kütüphane 
nin Cemal Nadir Sokağında 
olmasını ve böyle bir kütüp 
Iıane kuruluncaya kadar 
kitapların ve dergilerin Va­
kit Matbaasının üstünde 
bulunduğu yerde kalmasını 
istemiş, bu iddia üç dört se­
ne evvel Maarif Vekâleti Kü 
tophaneler Umum Müdürü 
e’an zat tarafından İleriye 
sürülmüştü, ve bumm iizeri- 
vekâlet tarafından Va­
kıflar Umum Müdürlüğüne 
tahsis muamelesinin kaldı, 
rılması emri verilmişti.
Faka! sonradan yapdan 
uzun tetkikler neticesinde 
Kütüphaneler Umum Mü­
dürlüğünün iddiasının yan­
lış olduğu anlaşılarak tek­
rar sübyan okulunun Hak­
kı Tank üs kütüphanesine 
tahsis olunması yine res­
men bildirilmiştir ve bu su. 
retle Vakıflar Umum Mü­
dürlüğünce yapılan tahsis 
kararı kesinleşmiştir
ki Tarık Us vasiyetnamesin, 
de kendi adına Cemal Nadir 
sokağında bir kütüphane ku 
rııîmasını istemektedir. Fa­
kat bu isteğin yerine geti­
rilmesi uzun zamana muh­
taç olduğu bilindiği içindir 
ki böyle bir kütüphane ku. 
ruluncaya kadar daha iyî 
bir yere nakledilmesini is­
temiş şayet daha iyi bir yer 
bulmak mümkün olamazsa 
ancak o zaman Vakit Mat­
baasının üstündeki ahşap 
odalarda bırakılmas ın tav­
siye etmiştir. Vakit Matba. 
asının üstündeki odalar ah­
şap olduğu için her an yan­
gın tehlikesine maruzdur. 
Maazallah kütüphane bir
Ord. Prof. Sayın Bay Sıddık 
SamiOnara acık teşekkür
Kütüphanemize içinde ba­
rındığı kubbeleri kazandı­
ran ord. Prof. Sayın Bay 
Sıddık Sami Onar’a T. C. 
Vakıflar Umum Müdürlüğü­
ne, kütüphanemize Bolu L  
li’nin (Dertli) sini, (Altın 
Yaprak). (Yeşil Yaprak) 
larım, (Bolu) gazetesini he­
diye eden Yüksek Islâm he.. 
t.itüsü Islâm Tarihi öğret, 
meni Savın Mehmet Zekâî
Konrapa’ya, (Emel) mec­
muasını hedive eden mec­
mua sahibi Sayın İsmail O- 
tar’a, Giresun’un (İzler) i.! 
ni hediye ve (Işık) mm kol-; 
leksiyonunıı vaad eden Ye­
ril Giresun Matbaası sahibi 
Sayın Naci - Sabri Cemşit 
oğullarına kütüphanemiz a. 
chna teşekkürü büyük bir 
bore biliriz.
yangın tehlikesine uğraya­
cak olursa artık telâfisi im­
kânsız bir felâket olurdu. 
Bu sebeple Hakkı Tarık 
Us kütüphanesi tesisinin i- 
daresile vazifeli olan teııfiz 
memuru kütüphaneyi her 
şeyden evvel yangın tehlike 
sinden kurtarmak istemiş 
ve İstanbul Beledivesile bir 
anlaşma yanarak kitapları 
ve koleksiyoııolan ahşap o- 
dalardan Kara Mustafa Pa­
şa medresesine nakletmeği 
(Devamı 2. de)
_  Aynı zamanda 
1  acı v b  şerefli 
gün
Hakkı Tarık Us 
Kütüphanesinin özelliği
Millî kütüphane kendi­
sinde bulunmayıpta Istan 
bul kütüphanelerinde mev­
cut olan nâdir kitaplar hak. 
kında tetkikat yapmış ve 
elli kadar kitap ve derginin 
kendisinde buluunmadığmı 
görmüştür. Fakat bu tetki-
Hakkı Tarık Us kütüphane: 
sine gelerek araştırma ya_E 
pınca diğer bütün kütüpha-: 
nelerde bulunmayıpta bura.: 
da mevcut olan kitapların: 
ve dergilerin sayısı yüz el-= 
li kadar olduğunu görmüş.: 
tür. Millî kütüphanenin tet-E
Filhakika rahmetli Hak- katı yapan heyet sonradan (Devamı 3. de rmfi
21 Ekim H. T. Us’un 
ölümünün dokuzuncu yıl 
dönümüdür. Vakit ailesi 
için acı bir gündür. Bu. 
gün Hakkı Tank Us Kü­
tüphanesinin Beyazıt 
Sübyan Okulunda umu­
mî hizmete açıhşnıa rast­
ladığı içiıı aym zaman, 
da şerefli bir gün olmuş­
tur. Her yıl 21 Ekim gü­
nü Vakit ailesi ve H.T. 
Us’un yakın dostları rah 
metlinin kabrini ziyaret 
ederler. Bu yıl da bu zi­
yaret yapılacaktır. Bun­
dan sonra Beyazıt Süb­
yan Okulundaki Hakkı 
Tarık Us Kütüphanesinin 
umumî ziyarete açılış 
Töreni yapılacaktır.
SAYFA: % V A K İ T 21 EKİM 1969
hakkı tarik us kütüphanesi 
hakkında bir açıklama
(Baştarafı 1. de) 
düşünmüştür. Ve belediye­
nin muvaffakitini de almış­
tır. Fakat tesisin idaresin­
de o zaman vazifeli olan İs­
tanbul Üniversitesi rektörü 
Sayın Sıddık Sami Onar 
böyle bir anlaşmayı tasvip 
etmemiş ve bunun üzerine 
Hakkı Tarık Us kütüphane­
sini sübyan okuluna naklet, 
mek teşebbüsüne girişmiş 
ve nihayet tahsis kararın» 
almıştır. Kütüphanenin süb 
yan okuluna nakline karar 
verilmesi Hakkı Tarık Us 
vârisleri için bir menfaat 
meselesi gibi gösteriliyor, 
hakikat lıalde ise bu karar 
tamamile vârislerin menfa­
atlerine aykırıdır, zira Hak 
kı Tarık Us vasiyetname­
sinde, kütüphane Vakit Mat 
baasmın üstündeki odalar­
da kaldığı müddetçe tesi. 
sin gelirlerinden bir kira 
almak hakkını vermiştir, 
kütüphanenin sübyan oku­
luna nakledilmesi bu kira­
dan faydalanacak olan kira 
lerin zararına olmuştur, bu 
nımla beraber Hakkı Tarık 
Us kütüphanesinin sübyan 
okuluna nakli, rahmetlinin 
ideali artık hayâl olmuş 
demek değildir, zira sübyan 
okulunun Hakkı Tarık Us 
kütüphanesine tahsisi yir. 
mi yıl içindir, bu müddet 
zarfımda Hakkı Tarık Us 
kütüphanesi 'tesisinin ge­
lirleri Cemal Nadir soka­
ğında Hakkı Tarık Us’un i- 
dealine uygun bir kütüpha. 
ne vücuda getirmeğe bol, 
bol imkân verecektir.
Hakkı Tarık Us kütüpha­
nesinin bir özelliği vard r 
ki İstanbul’un diğer umu­
mî kütüphanelerine nisbet 
le üstünlüğünü teşkil eder.
Bu hakikat Millî Kütüpha. 
ne tarafından yapılan sıkı 
bir inceleme neticesinde an­
laşılarak yayınlanmıştır. 
Millî Kütüphane kendisin­
de bulunmayıp ta diğer u- 
mumî kütüphanelerde mev­
cut olan ne kadar kitap ve 
dergi bulunduğunu öğren, 
mek için İstanbul’a bir ilim 
heyeti göndermiştir, incele­
meyi yapan bu hey’et Mil­
lî Kütüphanede bulunmayıp 
İstanbul kütüphanelerinde 
bulunan basılmış nadir ki­
tapların ve dergilerin sayı, 
sının elliye yakın olduğu­
nu tesbit etmiştir, bu ince­
lemeden sonra ayni hey’et 
Hakkı Tarık Us kütüpha­
nesine gelmişler ve burada 
¡yapakları araştırma neti­
cesinde bütün TsTanbul kü 
tüphanelerinde bulunmayan 
kitapların ve dergilerin sa­
yısı üç, dört misli fazla ol­
duğunu görmüşlerdir. Ne 
Millî Kütüphanede, nede İs 
tanbul kütüphanelerinde bu 
Ilınmayan koleksiyonlar, 
dan bir misâl vereüm. Meş­
rutiyet devrinde Bulgaris­
tan’ın Filibe şehrinde E. 
tem Kuhi adında bir Türk 
senelerce gündelik bir gaze­
te yayınlamıştır. Bu gaze­
tenin koleksiyonu meşruti, 
yet devrinde balkan mem­
leketlerinin durumunu ince­
lemek için tek kaynak sa­
yılabilir, bu gazetenin tam 
koleksiyonu Hakkı Tarık 
Us kütüphanesinden başka 
hiç bir yerde mevcut değil­
dir, yine Hakkı Tarık Us 
kütüphanesinden başka hiç 
bir kütüphanede tam ola­
rak bulunamıyacak bir ko. 
leksiyon da Vakit Gazete­
sinin Birinci Dünya Har­
binden soıı günlere kadar 
olan yegâne koleksiyondur.
Vakit Gazetesinin Mehmet 
Asım ile birlikte kurucusu o 
lan Ahmet Emin Yalman 
soıı zamanlarda hâtıratıııı 
yazmağa başlamıştır, bu 
maksat ile Millî Mücadele 
devrine ait hatıratını yaz­
mak için Vakit koleksiyon­
larına müracaat etmek ih­
tiyacım lıissettiştir, aradı­
ğı gazete sayılarını ancak 
Hakkı Tarık Us kütüphane­
sinde bulabilmiştir, son za­
manlarda Beyazıt Kiitünha 
nesinin Sayın Müdürü Bay 
Muzaffer dahi bir inceleme 
sırasında Vakit koleksiyon, 
larım görmek lüzumunu his 
settmiş ve Hakkı Tarık Us 
kütüphanesine gelmek ve 
burada araştırma yapmak 
zorunda kalmıştır.
Bu arzedilen hâdiseler 
gösterir ki Hakkı Tarık Us 
kütüphanesi Beyazıt Devlet 
Kütüphanesinin yakınında 
onu ikmal eden bir varlık­
tır, sureti haktan görüne­
rek bu varlığa karşı yapı, 
lan mücadele Hakkı Ta­
rık üs kütüphanesine sui- 
kastten başka b irs ey de. 
ğildir.
Hakla Tarık Us kütüpha 
nesinin koleksiyonlarından 
bazılarının Sahaf iar Çar­
şısında satıldığı iddiası da 
var. Kolleksiyoıılar değil 
bir tek sahifenin satıldığı 
vaki değildir, ancak Hakkı 
Tarık kütüphanesinin ya­
nında mükerrer nüshalar­
dan müteşekkir birtakım 
kitaplar, dergiler ve saire 
vardı.
Rahmetli Tarık vasiyet­
namesinde bunların satıla­
bileceğini yazmıştır, mü­
kerrer nüshaların muhafa­
zasında bir fayda görülme, 
diği için bunlar iiç dört yıl 
evvel Sahaflarda kitapçı 
Arslana satılmış ve bedeli
Hakkı Tarık Us tesisine ge­
lir kaydedilmiştir. Hakkı 
Tank Us tesisinden varisle 
rin m a d d i  menfaatler 
temin ettiği y o l u n d a  
şüphe uyandırıcı neşriyata 
cevaben deriz ki, tesisin he 
sapları İstanbul Üniversite­
si Rektörlüğünün kontrolü
ne tâbidir ve bu gibi neşri, 
yat yapılmazdan daha ev­
velki 23 Temmuz 1965 {aı i- 
lunde tesisin idarecisi Meh 
met Asım Us imzasile İstan­
bul Üniversitesi Rektörlü­
ğüne bir mektup yazılarak 
hesapların tetkiki için yet­
kili bir muhasip gönderil­
mesi rica edilmiştir. Hakkı 
Tarık Us kütüphanesinin 
sübyan okuluna konması te 
sis için bedavadan olma­
mıştır. Şimdiye kadar bu­
rada yapılan tesisler için 
69 bin liradan fazla para 
harcanmıştır. Daha da har­
canacaktır. bir .»iin Hakk* 
Tarık üs kütüphanesi Ce­
mal Nadir sokağına ırcti- 
rildiği zaman bu tesislerin 
«ahit olan kışından or^d^ 
bırakılacaktır. Kütüphane­
nin tasnifi bozulmamak ı 
çin kitaplar ve dergiler ted­
rici olarak nakledilmekte­
dir; şimdiye kadar dörtte 
üç kısmı da nakledilmiştir
ve bugün dahi umumi hiz­
mete açık bir vaziyettedir. 
Hakkı Tarık Us’un ölümü- 
ulin yıldönümü olan 21 E- 
kim gününe kadar kütüp­
hanenin tamamile sübyan 
okuluna nakledilmesine ça­
lışıyoruz.
hakkı tarik us 
kütüphanesinin özelliği
(Baştarafı 1. de) 
kikatına göre aşağıda isim, 
lerı yazılan kitaplar ve der­
giler yalnız Hakkı Tarık 
Us kütüphanesinde mev­
cuttur:
Adalet 1323: 1. sayı, 1. yıl 
Aile 1297: 1. vıl, 1. sayı 
Altın kalem 1924: 1. yıl, 3-7 
sayı
Altın ışık 1341: 1. yıl, 1,7 
sayı
Anadoluda kalem 1337: 1. 
yıl, 2.3 sayı
Ankara gazetesi 1937: nüs­
han fevkalâde 
Ankarada delâl 1341: 1. yıl, 
1. sayı
Arkadaş 1928: 1-23. sayı 
Asker hocası 1920: 1.7 
Asrın hikâyeleri 1335: 4-6. 
sayı
Balkan 1898: 1. yıl, 6. sayı. 
Balkan 1322.1327: 1-6. yıl, 
1.1424. sayı
Beşeriyet 1912: 2. yıl, 6 sa­
yı
Beyrut 1311: 7. yıl, 344, 
1327-1328: 23.25. yıl, 1153. 
1214 sayı
Bursa mecmuası 1917-1920: 
1.12, 14.15, 18, 21, 23-27. 
sayılar
Ceride-i bahriyye. 1305 - 
1308: 1-4, yıl, 1.99, 1309-
1313: 5-9. yıl, 100-229... 
Cihad 1327: 1. yıl, 10. 11. 
sayı
Cin. 1918: 1. yıl, 2. sayı 
Çalıkuşu 1926: 1. yıl, 1, 4. 
sayı
Çırak mektepleri mecmuası
1918.1919: 1. yıl, 1-4 sayı 
Çiftçiler derneği mecmuası. 
13331-1333: 1 - 16. sayı 
Deccal 1335: 1.7. sayı 
Dilek 1927.1928: 1 - 2. yıl, 
1.38. sayı
Din ve maişet 19104, yıl, 1- 
50. sayı, 19115. yıl, 23: 1912 
6 yıl, 25, 27. sayı 
Diyana 1336: 1. yıl, 1. sayı 
Donanma emirnamesi
133001.11. yıl...
Düşünceler 1338: 1 _ 3. sayı 
Edirne gazetesi ilâvesi 1313 
123. sayı
Elhan. 1327-1328: 1. c. 1.3 
sayı
Esaret 1335: 36. 59. 60. 98. 
sayı
Esaret albümü. 1336. 1
sayı
Ev hocası 1339, 1. sayı 
Faruk 1224: 1. yıl. 2. sayı 
Fecir 1337: 2_7. sayı. 
Feyz. 109: 1. vıl, 63, 64, 66 
.68, 71-75, 77 sayılar 
Film mecmuası 1926: 1. yıl, 
19. sayı
Firuze 1. yıl. 3, sayı 
Garnizon 1335: 7, 41, 52, 55, 
57. sayı
Gayret 1310-1310: 1_6, vıl, 
2-14, 16.18, 21, 23-27, 30-
49, 51-95, 145. 148...
Genç kadın 1334: 1, 1335: 
1-10. sayı.
Genç kalemler 1. c. 9.(1), 
14-(6) sayı
Gençler derneği 1330: 1. yıl, 
1. savı
Gençlik jlemi 1329: 6. savı 
Girid 1308-1309 _ 1311.1312
29 yıl çeşitli sayılar 
Guvaze 1911: 1-5, 11.16, 18, 
19, 22.27, 32, 34. 37. 38. sa­
yılar.
Gülşen-i saray. 1286: 2. yıl 
15 sayı.
Güzel prens 1329;
Güzel saruhan 1926, 1. yıl, 
1. sayı
Güzel yurd 1340 :1. yıl, 4 
sayı
Haftalık gazete. 1918-1919: 
6-37 sayı.
Hakyolu. 1919: 1. yıl, 1-6. 
sayı
Hakka doğru. 1917: 1. 2. 6. 
8. 11. 15. sayı 
Halk yolu 1339: 1. yıl, 11- 
13, 1340: 2. yıl, 38. sayı 
Hamiyet 1312-1313: 3, 5, 69 
-11, 18, 23.26...
Hamiyet 1907: 1. sayı 
Hanım 1337: 1 - 2 sayı 
Hayal-i cedid. 1910 . 1911: 
1-66 sayı
El-hımarât.
Hikmet 1326 . 1338: 1-77. 
sayı
Hizmet-i umumiyye. 1336 
1337: 1-7 sayı 
Hüdavendigâr 1286.1318: 
çeşitli sayılan
Hüdavendigâr’m, nüsha i 
mahsusası.
İdaremizin gazetesi 1923 
ihtiyat zabitleri postası 
1334-1335: 1. c. 1-10, .1.3 
17, 19-22. sayı 
ilham 1330: 2. sayı 
înkilâb.ı edebî, 1328; 1. sa­
yı
Iravadi 1919: Kolleksiyon
'Islâm ve ulûm. 1324: 1-15. 
sayı
İsparta 1928: 5. yıl, 254. sa­
yı.
Istihad-i İslâm 1324.1919: 
1_16. sayı
İzmir 1312-1313: 1. yıl, 1.15 
sayı
İzmir 1323-1324: 1-49. sayı, 
1313-1328: karışık 
Jandarma sadası 1336: 1, 3- 
sayı.
Kadınlar saltanatş. özel 
sayı
Kanun-i esasi. 1312: 1.40.
sayı
Karikatür 1325: 5, 8, 9, sa­
yı.
Kehkeşen 1325.1326: 1-24, 
sayı
Kel niyet 1912: 4, 5. sayı. 
Kukuruk. 1324: 4. sayı 
Lâle. 1921; 1. yıl, 1-3 sayı 
•Maarif-i umumiyye mecmu 
ası 1927: 59. savı 
Malûmat 1314: 1.2 sayı 
Mecmua-i kemal 1901: yıl, 
1. sayı
Mefkûre 1335: 9. sayı 
Mektup duyguları. 1329: 2-5 
7, 8. sayı 
Mektepli 6. 7. sayı 
Menekşe 13271. yıl, 1. sa. 
yı
Mevsim 1324: 1. sayı 
Mir’at-ı ulûm, 1307: 1, yıl, 
3. sayı
El-mirsnd 1329.1333: 1-12, 
14, 16. 39-22. sayı 
Mizan 1897: 1. yıl, 22, 23, 
24-27 sayı
Mudhike 1340: 1. yıl, 1.3
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İ özlenen kütüphane (
= (Baştarafı 1. de)
E Daver’in Bayezid camisi musallasındaki tabutu ba. 5 
jj gındaydık. Tank, hatıralarını anlatıyor, Abidin Da- E 
E ver’in Babıali için yeri güç doldurulacak bir kıymet | 
E olduğunu söylüyordu. E
Belki de yorgundu, koluma girmişti, harap av. | 
i ludan yavaş yavaş sahaflara doğru yürüyor, hep Da- E 
E ver’den bahsediyordu.
Beyazid türbesi avlusunda çöküntü halinde bir § 
S taş yığını vardı. Bu yığın çarşının büyük kapısının | 
E karşısında bir birine yaslanmış çürük tahta, çirkin E 
E binalann arkasında kaldığı için caddeden görülmü- | 
E yor, fakat caminin avlusunda bütün heybeti ile bir § 
E enkaz yığını, bir moloz kümesi halinde göze bati- | 
E yordu. E
Tarık, dalmış, boyuna Daver’i anlatıyordu. E 
= moloz yığınım göstererek sözünü kestim :
—  Ustad! Nedir bu metrûk bina, sahibi yok mu 1 
E bunun? Medrese desem değil, imaret desem benze- İ  
| miyor, meşrute denilemez, neymiş bu böyle?
—  Haaa o mu? dedi. O vaktiyle sübyan mektebi E
| imiş. |
I  —  Yazık değil mi? Kurşunları çalınmış, pençe, i  
= releri kırılmış, çerçeveleri sökülmüş, Vakıflar Ida- E 
E resi neden sahip çıkmamış da bu hale getirmiş bu E 
E binayı? E
— Vakıfların değil ki...
| —  Kimin ya?
E — Maarifin. Vaktiyle türbeler, mektepler, kü. S 
E tüphaneler, maarife, çeşmeler, kabristanlar beledi- § 
E yeye veriliyor, işte burası da o zaman maarife geçti E 
E ve bugün bu hale geldi. E
Şaşırmıştık, sanki Hakkı Tarık beyin bir gizli 
E derdine değinmiş, bir gizli yarasına neşter vurmuş. 
İ  tum. Yüzü birden kederlendi, ağlamaklı bir hal aldı : 
~ — Said!.. dedi, ne güzel bir bina değil mi? Şöy-
Ü le bir güzel tamir edilse... Çok güzel bir kütüphane 
ş  olur... Hem merkezî bir yerde...
E ~  Şöyle etrafı bir açılsa, şu çürük, çarık dük_ E 
E kâncıklar yıkılsa, bina bütün güzelliği ile meydana E 
| çıksın... Ha... ne dersin?
E —  Amaaan üstad dedim. Siz de şu eski medre- E 
= seler, eski camiler, mekteplerle uğraşmaktan ne 5 
= zevk alırsınız. Bunlar adam olur mu hiç? Bunu ta. § 
ğj mir için on binlerce lira lâzım. Tamir değil ama bi- E 
|j nanm bu hale gelmesine göz yumulmamalı idi, yoksa E 
1 dediğinizi tahakkuk ettirmek çok güç... 
i  — Güç değil âdeta imkânsız. Bir kere etrafın. 5 
= daki dükkânları istimlâke para yetmez. Sonra kim | 
§j yapacak bu tamiri. Maarif mi?... Okullara para ye- § 
E tiştiremiyor... E
Müezzinin “ Er kişi niyetine” diye bağırışı ko. | 
E  nuşmamızı yarıda bıraktı. Daver’in tabutu başına 5 
= döndük. E
| Aradan yıllar geçti, Tarık da Daver’i takip etti, ş 
Gene yıllar sonra bir imar hamlesi Beyazıd’dekl E 
1 Sübyan mektebini perdeleyen çürük, çarık binaları = 
| sildi, süpürdü. Moloz yığını meydana çıktı. Ya ona- | 
i  rılmalı, ya ortadan kaldırılmalı idi. Onarıldı.
Ve.. Tarık'ın hayalhanesinde yaşattığı kütüp. i  
; hane oldu. E
Allah Tarık’ın gönlüne göre vermiş.
J —  Ne güzel kütüphane olur değil mi, ha... Ne S 
| dersin?... dediği ibina cidden çok güzel bir kütüpha- £ 
E ne oluvermişti. Dünkü Sübyan mektebi artık harap ş 
| bir moloz yığını değil, mücevherli bir pırlanta mah. | 
E fazası idi. E
Jiııııııııııııııııııııııı..... .
sayı
Muhacir 1909 - 1910: 1-90 
sayı
Musavver akl. 1324: 1. yıl, 
1-3 sayı
Musavver fen ve edep. 1899 
.1903: 1-3. yıl, 1-200. sayı 
Musavver maarif. 1336: 3. 
sayı
Musavver Islâm salon mec­
muası 1914: 1-5. sayı 
Musavver küçük gazete 
1335: 1.5 sayı 
Musavver mecmua 1909: 
1-4 sayı.
Musavver nıelıasin 1330: 1. 
yıl, 1. sayı, 1335: 10. sayı 
Musavver Millî Türk Kol- 
lektif Şirketi mecmuası. 
1928: 2. yıl, 2. sayı 
Musul 1309: 4. savı 
Muvazene 1313.1321: 3.-270 
Müdafaa.i milliyye 1327: 
13-28, 40, 41, 43.45. sayı. 
Mütalâa salonu 1313: 1. cüz 
Necat-i millet 1324: 1, 6.10 
sayı
Necm-i Ati. 1928: 1, 4. sa.
yı
Nilüfer 1336: 2. sayı 
Nur 1340: 1. vıl, İ-2 sayı 
Öksüz yurdları mecmuası 
133: 1. yıl, 10, 11, 14, sayı 
Panorama 1316 
Parça bohçası 1305 
Pul meraklılarına rehber. 
Rehber 1928.1932; 1-5 vıl,
1-258 sayı
Rehber 1329: 1-4 sayı 
Rehber.i saadet, 1324: 1.
yıl, 1 sayı.
Resimli salon meçmuası 
1335, 1-2. sayı 
Romanya 1928-1930; 7.9 yıl 
501, 502, 504, 56 sayı 
sadakat 1313; 1. sayı 
1_4 sayı 
248
Salon 1335; 1 yıl, 1 sayı 
Sanayi rehberi 1341; 1. yıl 
Sâyü tetebbu 1911; 1.39 şa­
yi
Serbest İzmir. 1324, 1-19 
sayı
Sinema mihveri. 1926; 1. 
yıl, 1 sayı
Sinema mihveri 1926; 1. yıl 
1. sayı
Sinema postası 1339; 1. yıl 
2 sayı
Sinema yıldızı 1341; 1-4. 
sayı
Siyanet 1330; 1. yıl, 11, 15, 
16. sayı
Solgun çiçekler 1340; 2. sa.
yı
Şafak 1920; 1. yıl, 2, 4, 16, 
18-24 sayı
Sark 1920; 1 yıl, 1. sayı 
Tan 1329: 1. yıl, 1, 3, - 5-
sayı
Tanin 1335: özel sayı 1325 
Tatbikat 1326: 1 v. 4. sayı. 
(Devamı 3. de
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Devlet adamı ve Lider I
Yazan: H . Nafiz AYTUN =
“ Eflâtun” dan beri devlet adamı ve devlet adam- 
lılığının nitelikleri çeşitli yönlerden ele alınmış, çe­
şitli târif ve tefsirlere yol açmıştır.
O günden bu güne bir devlet adamının nasıl ye­
tişeceği, ne tarzda yetiştirileceği, devlet adamında 
ne gibi vasıflar aranacağı, devlet adamlılığını bütün, 
leyen faktörlerin neler olması gerektiği, devlet ida­
resi ve idare edenlerle edilenlerin hak ve vazife mef­
humları yönünden karşılıklı münasebet ve davran 
lan hâlâ üzerinde tartışılan konulardır.
“ Devlet adamı” derken, hiç bir zaman, tesadüf, 
lerin başa geçirdiği sıra adamları düşünmüyoruz.
“Devlet adamı” derken, dünya çapındaki olay­
ların, toplumsal devrimlerin, millet ve memleketin 
önemle ve şiddetle kendisine ihtiyaç duyduğu devir, 
lerin içinden çıkarak geleceğe her bakımdan ümit ve 
ışık tutacak kudrette şahsiyetleri kast ediyoruz.
Büyük bir devlet adamında her şeyden evvel ön­
derlik ve liderlik vasıflarının bulunması şarttır. “ Li. 
der” başına geçtiği toplumun hürriyet nizamı, hu­
kuk ilkeleri ve demokratik düzenle, milletlerarası 
siyasî denge içinde itibarlı bir sevk ve idare sistemi­
ne yetkili, çağdaş bilgilere, ileri dünya görüşüne, üs­
tün bir zekâ ve kabiliyete sahip, uzak gerçekleri gö. 
rebilen, büyük memleket mes’eleleri üzerinde objek­
tif görüşleri ve geniş tecrübeleri olan bir şahsiyettir.
“ Devlet adamı” , devlet ve hizmet felsefesini mil. 
letin devamlı emniyet, huzur ve istikrar havası için­
de siyasî ahlâk kurallarına sadık kalarak dinamik 
çalışmalarla refahlı bir hayat seviyesini sağlamakta 
ve hızlı kalkınma çabasında arayan adamdır. Bir ta­
kım bölücü davranışlarla milleti iki kampa ayıran 
tahrikçi, çıkarcı ve maceracı politikacılar, siyasî nü­
fuzlarını kötüye kullananlar, rozete göre işlem ya­
panlar, vatandaşa eşit hak ve hürriyet tanımayan­
lar, seçim kompleksi içinde her türlü ahlâksızlığı mü. 
bah sayanlar devletin başına geçseler de yine devlet 
adamı olamazlar, er, geç siyasî mevtâ olarak düşer­
ler. Devlet adamı, seviyesiz polemiklere katılmaz, 
intikamcı metodlara kapılmaz, “Martir” olmak iddi, 
asında bulunmaz, inanmadığı dâvayı savunmaz.
Devlet adamı, kendisine haksız olarak sataşıl­
dıkça büyüyen, genişleyen, asla yıkılmayan adam­
dır. Parti münakaşalarım tazı yarışına, horoz döğü- 
şüne, at cambazlığına dökenler, ahlâk dışı, Anayasa 
dışı hareketlere yeltenenler, millete zilleti reva gö. 
renler, siyasî yatırıma devlet hâzinesinden prim ve- ; 
renler, plânlı çalışmayı red edenler, memleketin ö. 
nemli dâvalarını, hayatî problemlerini bir ypııa itip 
yalancı vaatlerle parti münakaşalarını işporta malı 
gibi sokağa dökenler, demokrasinin sağladığı hürri­
yet rejimini de dejenere edenler “ Lider” vasfından 
ebediyen mahrum yaratıklardır.
İçinde yetiştiği muhitten aldığı fikrî terbiye ile 
fıtrî kabiliyetin aşınmaz bir kıymet olarak yetiştir, 
diği devlet adamlılığı, ayni zamanda hayata, “ Dev 
let adamı” olarak doğuş istidadında olmanın mazha­
riyetidir.
Bir takım eyyam politikacıları, siyaset karabor­
sacıları ve oy istismarcılarının tesadüflerin yardı, 
mile bir milletin basma geçmeleri o millet için talih­
sizliklerin en büyüğüdür.
Bunlar hiçbir zaman o mevkide uzun ömürlü ka­
lamazlar ve asla devlet adamı olamazlar. :
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bakkı tarik us 
kütüphanesinin özelliği
(Devamı 2. de)
Tatlı sert 1337, 1 sayı 
Ticaret ve Ziraat Nezareti 
mecmuası 1328 - 133: 2 1 .8  
sayı
Tiyatro, 1874 _ 1875: 1-87, 
1.13, 1-4, sayı yıl 1 sayı 88 
Trablusgarp, 1324: 38, yıl, 
1253. sayı
Türk kadını 1334-1335: 1-
21 sayı
Türk Matmaacılar Cemiye­
ti Mecmuası 1339: 1. yıl, 1- 
4 sayı
Türk yavrusu 1329: 1. yıl 
1-2 sayı
Vakit 1910: 691, 699, 694, 
697, 701, 1913: y 261. sayı 
Yaprak 1327: 1. yıl, 1-2 sa­
yı
Yemen 1288:
Yeni adım 1923: 2, 3 . sa. 
yı.
Yeni ibiş. 1340: 1. yıl, 1.2 
10, 15, 16 sayı (No: 17 de 
var!)
Yeni İzmir 1335: 3. sayı. 
Yeni yol. 1340 - 1342: L-4. 
yol 26.66
Yurd 13339: 1. yıl, 1. sayı 
Zafer 1922: 1 yıl, 2, 3, 4, sa­
yı
Hediye edilen eserler
Zenbur 1910: 2. yıl, 15. sa^
yı
Zeybek 1334: 1-4. sayı (no:
L  4)
Zuhr 1335: 1. yıl, 1.6 sayı
V A K İ T
Siyasî, İlmî, İktisadî 
Gazetede
Sahip ve Başyazar 
Yazaişlerini fiilen 
idare eden Mes’ul Müdür
Asım US
Sahip ve Başyazar 
27 43 71
Y  azı işleri Müdürü 
27 43 70
İdare Müdürü 
22 03 35
Baskı ve Dizgi :
Seri.îş Matbaacılık Ort. 
Ankara Caddesi No. 107
İ S T A N B U L
1 — (Altın Yaprak): Bo­
lu vilâyeti Muallimler Birli, 
ği Nâşir-i efkârı. Sahib.i İm 
tiyazı: Sabri. Mes’ul Müdü­
rü: Agâh Tuğrul. Bolu 
(onbeş günlük).
NOT : Mevcut sayılar: 
1 Mart 1341 1 A  
ğüstos 1341: 1.
yıl, 1 . 13. sayı
2 —  (Bolu ): Livâ’nın... 
resmî gazetesidir. Bolu. 
(Haftalık)
NOT : Mevcut sayılar: 
16 Nisan 1331 - 3 
Mart 1338: 1 
10. yıl, 67.363, 
390. sayı.
3.— (Dertli):... Siyasî, İl­
mî, edebî, mizahî, müstakil 
ülefkâr Türk gazetesidir. 
Sahib-i İmtiyazı: Ilyaszade 
Şükrü, Ser Muharriri: Dr. 
Şerafeddin Abdurrahman - 
Âli Saib
NOT : Mevcut sayılar: 
16 Ağustos 1335 
- 10 Temmuz 
1339: 1 . 175 sa­
yı
4 — (Em el): Fikir, Kül­
tür Dergisi. Sahibi: İsmail 
Otar, Yazı İşleri Müdürü: 
Ferit Erdem Boray İstan­
bul. (İki aylık)
NOT : Mevcut sayılar: 
1960-1965: 1 . 5
i  ınıııınıniiHHimıiHnniHUHiıiiin
Muayyen zamanlardaki sancılarda
| fa y d a l ıd ı r
#  OPON, baç, diş, adale, sinir, lum* 
bago. romatizma ayrılarını teskin eder
#  OPOiN, fazla yorgunluktan ileri 
gelen vücut ağrılarına karşı basarı ile 
kullanılır
#  OPOPs. günde 6 tablet alınabilir
yıl, 1 - 28. sayı.
5 —  (Yeşil Yaprak): Bo­
lu vilâyeti Muallimler Bir. 
liği nâşir-i efkârı. Sahibi 
İmtiyazı: İbrahim Fehmi - 
Ahmet İzzet, Mes’ul Müdü.
rü: Agâh Tuğrul - Ekrem 
Vahdet. (Bolu (onbeş gün­
lük).
NOT s Mevcut sayılar: 
1 Kânun evvel 
1341 . 31 Mayıs
1926: 1 - 2. yıl, 
1 _ 13- Sayı.
IIA K K I TAR IK  US 
M E K T E B İ  
Y A Z A N4 ayrı etkiye sahip bir ilâç
Berlin —  Kısaca DMSO 
(Dimetilsulfoksid) harfle­
riyle anılan, görünüşü iti­
bariyle dikkat nazarı çek. 
meyen, su gibi berrak bir 
sıvı son günlerde tıp dünya 
sanda büyük bir ilgi uyan­
dırmaktadır. Fakat burada 
bahis konusu edilen asla 
yeni bir ilâç değil, sadece 
önemli bir çığır açan yep. 
yeni bir tedavi metodudur. 
Çünkü cilt üstüne bu sıvı­
dan birkaç damla damlatıl, 
dığı zaman, aradan birkaç 
dakika geçmeden bu dam­
lalar ciltten, dokulardan ge 
çip kan damarlarına eriş , 
mekte ve birçok bakımlar­
dan müessir olmaktadır.. 
DMSO acıları teskin ettiği, 
iltihaplarla mücadelede bu. 
lunduğu, bakteri ve man­
tarların gelişmesine engel 
olduğu gibi, ayrıca başka i. 
lâçlarin vücuda nüfuz et­
mesine de yardımcı olmak, 
tadır.
Portland’da Oregon Üni­
versitesi profesörlerinden 
Jacob ve Rosenbaum adlı i. 
ki Amerikalı doktor, kısa 
bir süre önce Batı Berlin’de 
toplanan yüzden fazla dok­
tora DMSO ile yaptıkları 
ilk deneylerden bahsetmiş, 
lerdir. Amerika Birleşik 
Devletlerinden gelen bu i- 
lâç, artık Almanya’da da 
denenmiş, Batı Berlin’de 
Dr. Landahn ve Dr. John 
800 den fazla hastayı bu i. 
lâçla tedavi etmişlerdir. Bu 
iki doktor DMSO’yu önce 
kaza neticesinde görülen 
kan oturması, burkma, çı­
kık ve kırık gibi hallerde,
ayrıca romatizma ağrıla­
rında ve iltihaplarda kullan 
mış ve büyük başarı sağla­
mıştır. İlâcı kullanan hasta 
larm hepsinde ağrıların din 
diği ve iyileşme olayının da 
ha sür’atle cereyan eti 
görülmüştür. Amerikalı dok 
torlar da 1200 hasta üze. 
rinde aynı neticeleri müşa­
hede etmişlerdir. Böylece 
şimdiye kadar cem’an 4.000 
olayda DMSO ile yukarıda 
zikredilen tesirler temin e. 
dilmiştir.
DMSO’nun çeşitli tesirle, 
re sahip bir ilâç olarak keş­
finde birçok başka olaylar­
da olduğu gibi mes’ut bir 
tesadüf büyük rol oynamış, 
tır. Dimetilsulfoksid uzun 
yıllar boyunca, kâğıt ima­
lâtı esnasında çıkan bir tâli 
maddeden başka bir şey de 
ğildi. Alman kimyageri Ale­
xander Saytzeff bu madde, 
yi 1867 yılında sentetik o_ 
larak imal etmeğe muvaf­
fak olmuştu. Bundan tam 
90 yıl sonra 1958 de Ame. 
rikan bilginleri, DMSO riun 
şifa verici bir madde ola­
rak kullanılması imkânın­
dan henüz hiç kimse haber 
dar değildi.
İlk defa ancak 1960 yı. 
lında Dimetilsulf oksidin
çok soğutulan vücut hücre­
lerini donlardan koruma­
ya yarıyacağı farkedildi. 
Amerikalı doktor Profesör 
Jacob bu.sıvıdan bir şişe 
temin ederek, bunu hay. 
vanlara takmak üzere don­
durduğu böbrek ve kalbleri 
donma neticesinde husule
h. tarik us mekteb
(Baştarafı 1. de)
Bu basit söz, sitem dahi 
değildi. Fakat üstadı üz 
müştü, gözleri dalarak 
şövle dedi:
Ben Hakkı Tarık’ı hiç bir 
zaman bırakamam, ancak 
ölüm ayırır, bana bedava 
çalış dese derhal kabul ede­
rim. İstiklâl mahkemesine 
verilip tevkif edildiğim za­
man selâm vermek şöyle 
dursun, adımı anan olmu­
yordu. İşte sehpaya gitme 
günlerini beklediğim o gün 
lerde her zaman ziyareti­
me gelip beni teselli eden, 
tek, ama hakikaten tek in­
san o idi. Onun vefası bar­
ka şeydir.
Hakkı Tarık’ı her zaman 
rahmetle anacağız.
I
Yıllık (Gazetecilik 
Enstitüsü Dergi . 
si) 1961
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gelebilecek hasarlardan ko 
rumak üzere kullandı. Dok­
tor bu esnada kaza ile ilâ. 
cm birkaç damlasını kendi 
eline damlatmıştı. Çok geç­
meden dilinde garip bir tad 
farketti. Demek oluyor ki, 
sıvı cilt vasıtasıyla organiz­
maya işlemişti. Artık bunu 
rdım adım başka tecri 
ler farketmiş ve mucizeler 
yaratan yepyeni bir ilâcın 
keşfedildiği anlaşılmıştır. _ 
Batı Almanya’da pek yakın 
bir gelecekte DMSO nun 
resmen bir ilâç olarak piya 
saya çıkarılması beklen­
mektedir. Fakat bu ilâç üç 
yıl müddetle reçeteyle sa­
tılacaktır.
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Asım Us’un Cumhuriyet 
Meşrutiyet devirlerine ait 
hâtıralarını ihtiva eden 
hu eser satışa çıkmıştır. 
Ankara caddesindeki kitap 
cılarda bulunur.
İstanbul P. K. 46 adresi­
ne sipariş edildiği takdirde 
ödemeli olarak gönderilir.
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Puro Sabun Fabrikasının 
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cihazlarda imal ed ilen  
harika temizleme tozu
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Asım us’un Cumhuriyet ve 
M eşrutiyet devirlerine ait 
hâtıralarını ihtiva eden bu 
eser satışa çıkmıştır.
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Ankara caddesindeki 
kitapçılarda bulunur
İstanbul P.K.46 adresine
sipariş edildiği taktirde
ödemeli olarak gönderilir
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